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Kay \\'yatl ,\ \,('r('t! 1':II~abl"t'h haser-:'-I:;\' 
[)i;UIl' Ikarns .1:1:'<"1 I:ry , 
\\'(,Ilona Ikllon N:lfisah :'-Iunirah I:ud:lcc! 
Lllri :--Iaric Illlc Josc (;:llIego 
Thorn;ls .I cSS Bowers I,a :--!fa e;,Irner 
Iknjarnill I). Ilngg:, Joyce (;i~t 
.lack Brownillg :'-lanjullalh ,\, (;ok:!re 
,\mln'a ,\kchdillrownridgc KCII\':I Benllillg (; rLTIl 
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Kalhy Duncan ~cnlt ,\llan Jimcncz 
Kal herine I':ichelbcrgcr Donna I., Johnson 
Ierr I·:llis J'limic Nicole Johnson 
:'-!arial 1':lIis \\'illi~m Rockwell Joincr 
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,\Iison \X'il,;on ":lIwangcr i\!ark Kashd~n 
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\ligd l,us1l ,\lIdrew I ),\\"Id Sll'g"1 
Patrick 1.\'11111 Ict"! SlIlIth 
Tom \1.111101 SIIS,II\ I:II''L'II :'llllih 
e;rcgory I 1 :--1.1I;I",lll Ilen'rI" I~llih :'lldl 
\legall ,\I:tlhcws Il"all ('[,11" Ill' Sp,',hll).: 
I':ric Crcgory ,\bllrt'r ChnSl0l'llI'r ,\ S\,,'rr\' 
I lolley 1\ lay I,yllll ~I'rllill 
:,1\i)rndclI (;lell \lel :loud ""S"'II 1)111'0111\' ~laglt,lllo 
,\111\' \lajm ,\lre ;rllt!", KL'ISh" ,\ S'cl'd 
,\ lIisoll .\ I')flrlllall e:asL'Y \\'II1t,II11 :'1""t'lI' 
1(L'lll' 1\1. :--Iorgall (;rah:lI11 ~lIl'glltl 
I)a\'ld (:Ohll ,\llIllld, I,elll ~II'" 
WClllli :--llIrphy SII~y ~tritidallli 
Patrick ( )'llovle (:hrislll\(' ,\llll Sulhv;lI\ 
Patrick (J'Collllor Stcphallic Swallll 
,\utlrcy (:, ()gucri \'\'ayllL' Sll"phl"n Tartltll" 
Timolhy I~ogcr ( )\\"CIIS I 'allllC ,\lIdn'L' Thil>ad""11 
i\larclIs :\:1\"1('[ Tholll;'s 
IIridgcllc Pallllcr ,\lIysoll Thllrnloll 
YVOIIIll' I':lizal>clh I'ucrsoll <:uolIg :'-lillh 'l'rulIllg 
Rohcrt II. Pial 
Chri, I 1':tlazZllla 
I,L'L' Tuckl'r 
I~urall lillc:,h \'a",1 II 1.1\'Bill Portcr 
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Joe Delisle: Bkckky Inn of Court. I.JI\" 
I{cvlcl\" .\,;,;oclatc \: ole'; and CommLlll, 
Editm; PhIl )dta Phi, :tude11l BJr 
.\,;,;oClalion: l'nlled :DlC'; l:ederJI Court 
of lhe :"orlhern DI,tnCl of (;emJ.:IJ Jnd 
L niled Stalc,; I':nvironmcnlal I'nllcCllon 
.\J;ency I':xlern,;hip,; 
Stcvc Dickson: I )dl:l Thcla Phi. I.al\"
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Tcrri H"zcn Duda: .\,;,;"ciation of 
\X'omen I.aw Student,;; Ddla Theta 1'111: 
l'uhlic Inlnc,;l I.aw .\,;,;ocial1on: 
SIl.lrehou,;c \'OIU'lltTr 
Kathy DlJIu.::IIl: I.aw Ikview .\':':I,:tanl 
.\i:lnaging I·:dilor: Suprl'me (:ourt of 
(;eorgia anu htll<>ll County Supnior 
(:ourt !':xtnn,;hip,; 
K.1Iherinc Eichelberger: Intnn:llll>ll.t1 
and (:omp:lralivc 1.:11\" SOCiCll': Spon,: 
and 1':nlerlainmCnl I.aw Sociuv 
Alison IVilsOJJ EIIII',71Jger: .\,;"oc;alion 
of \X'omen I.aw Sludent,;; Iklla Thcla 
I'hi; I.al\" Ikl'ie\\, .\,;,;ociate I·:dilllr; 
I:ullon Counll' Solicilm',: ()flicc 
\·:x tern,;hip 
If/illi:lnl G. Esslingcr,Jr.: l:edn,lli';l 
Soc;etv Trca,;urer; :'.Ioot COUrl l\oard 
National i\(oot (:ourt Competilion and 
(;eorgia Intra,;tatc .\1001 Court 
Compelition Team ,\lcmbn and Coach 
.Heg E":lns: \'''''Cl.llllln III \\ llnwn 
1.:1\\ Studlnr,. IllOl ("ou rl Illl.lrd 
. \ rnenCJn Ihr \';"OCl.lflllll SIIUI he.l,:rcrn 
Ikgloll.ll . 1001 ("ourt CIlIl1PCllllllll . 
Sruuent Trul I.J\\'~ (;!,: .\';';OCl.111l >11 
.\merlon HJr .\';';0 1.111l1ll Soulhc.1';lefll 
lkgllln.1 .\Iock I"n,t1 COlllpctllll>ll. 
(;corgl.1 1)ep.1rlIlICnl of 1..11\" Jnd 
(;\\,inncll (:ounIY ."oIICllor', ()flice 
,·:x tctl\,;llIp,: 
Glen R. F:lg:lJ1: I ..I\\" l\evlc\\" 1.e.1l1 
.\rnclc" I':ultor; I'lll Ddta I'hl. l'1ll1cd 
Sr. te': .\ltomcl·'" (lfiicc 1·:xlcm,:lllp. Tax 
CliniC 
RUS~Fn S:lr:I F:llk: l1nllcd Sl.lte" 
Inlt.:m:d lkvenuc Scr\"lCC 1':xlctI\"hip 
Teri Furt:lwnd: I.,I\\" l{n'lc\\" l{e,;c;lrdl 
I':uilor; L nitcu St:llC" Sccuritie, .'1ll1 
I':xchange C"nHllI';';lon and .\l\anla 
\'o!untecr I.awyer,: l'ound:llion 
I:.xlern,hip,;; (;radllalc l{c,:carch 
. \:,:,i:-:l:lIH 
C:llhie]. Fr://lCe: Hlccklcy Inn of Court; 
Internalional a IIII ( :' Illlpar:ltiH' I.a\\' 
Socictl'; I.:IW Rcvlc\\" Sl"tnpO"illlll I':uilor; 
Public Inlcrc"t J.a\\" .\';"Oci:rlion; Siudenl 
lIa r .\",:ocial ion _\ meric.ln IIJr 
.\,;,;ocialion!l.aw Sludenl 1)il'l"ion I:iflh 
(:i rcu it I':xecul il'c I.it.:utenant ( ;Cl\TmOr; 
Stuuent Trial I.:l\\·~·cr,; .\,;,;ociation. 
.\,;,;ociation ofTriall.a\\"ITr,; of .\Illcrica 
Rq!;ional Competition Semi·lillali"t and 
.\l11erican liar .\,:,:ociation Rcgional 
Competition SCllli·linali,;t; nilcu State" 
.\rtorncy',: ()ffice I':xlern"hip; (;radual'e 
Ik,:carch :\,;,;i':lant: .\cadcmic 
I':nrichmenl Program Tutor 
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IlIlcfll.ll">ll.11 .'1ll1 (·(Jmp.It.III1·'· I .1\\ 
:OClely 1'1111111' t: J<-,:"up IlIlnll.IIIl"l.11 
~1(l(H l:lllll{ Ctllllpt.'ttlhHl :-\Cl.lllld Pl.llt" 
1'1'1.111,,1; I'lIhhc IlItl"te"II.I\\" .\", " I.It 1\111. 
~tl1dL"l\t 'I"nall ..1\vVt'r:-: .\:-,:,ulI.lIHHl 
.\1l1Cnc.lIl H,lf .\:':'PCI.1111'11 i\..ltllll1.t1 
Ctllllln.t1II1':IICC ClllllJ1el lilt >II N.II'<ln,d 
Sellli fill:dl"l and .\Illt"tICIII 11,11 
.\,;,;"ciatilln Soulht·.I"lcm l\egl<ln.d ,\Iolk 
Tnal COlllpelill\ln: SlIprellle ('111111 ,II 
(;eorgla and l nlled Slalc, I'cdn.d 
I{e"ervc lIank I':xlcm,:h,p,,; t ;r"dll.ltc 
lk"earch .\':"i"t:lnl: Slrccl I.a\\" SCIII>I!.lf 
and I'uhlic Inlne,:t I.a\\' .\';';\lo.111\1n 
.\uCllon \'olunlcer 
Eliz:lbeth Fr.7scr-,H"y: 1·:'ll"l,olllIH·lIl.d 
La\\' SOCiny Nc\\""lertcr I·:dito,.. :'-10,>1 
COllrl Hoard .\llleric.ln Ihr .\':':Oll.lllt>l1 
(:"lllpelinoll; (::m·Sharc (':xchallge IIO,I,.d 
of Direclor,; and Iialld,: ()II .\11"1l1.1 
\'oIUnltTr 
].7S01l Fry: Hll,;inc,:,: l.aw Soc'et)'; 
Sludenl liar ,\,;,;oci:ltion Trca,,"rn: 
Unilcu Slale,; Inlernal Revcnuc Scn'ice 
I':xlern,;hip; (;radualc Rc,;earch .\,;,;i,;tallt; 
Volunlary (ncome Tax .\,;,;i':lancc 
\'olunteer 
Nafisah MUIlir,7h Fud:/(:eI: .\,:,:, lcia III >I' 
of \'i'omcil l.alV SllIdcIII,;; Illack I.aw 
Student,; .\,;,;ocialion; Inlernalional and 
ComparatilT Law Socictl'; I:ullon 
Count" Superior (:ourt I':xlern"hip 
.lo..-e G.III<:£:,,: I dl.l 11"'1.1 Pill. 
I: ·dcl.lh,l S\llletl. l'lll \11'11.\ Ilcll.l 
L./ ,Hi.1 G.lrfler: \".111 \l11efll.11I I .1\1 
Stlldenl \':,\1 1.11,\ln. 111.11 " I .1\\ Slllrl"nl'; 
\:':\ll(Utlt\l1. (;l·PIgl.l l)l'1',tI(lllCl1t III I.n\' 
.\1hl \d.lI\l.ll 11\ lilt :'UI'l'11Pl ('null 
I :'tCl'I,:llIp': 
.Joyce Gi....·r: \:-::-:tHU(llllltll \"'H1H'11 I .I\\' 
S",dnll':. 111.11 " I .1\\ Slud..,lt,: 
\:':'t 1Cl.lll(11l ( UIIl':'l't\lldlll' ~t'\ll·t.lI\ • 
IIkckln' Illll til ('""n, 11,,"tl, ('''''11 
i\l.lg"'lt.lte. i\I'lill ('''''11 11".lfd \'Ite 
I're"d..,lt ,>I Ikw·1t 'I""e"l .Illrl N.ltlt 1I1,t1 
hl"l .\Illendllll·'lt (·"Illl"·lllltlll. SI"d..,ll 
1"11.11 1..I\\l"er,; \':':"'I.lll'1I1.\l\letll.II1 11.11 
.\~:,nu.t1tell1 :-\1 llllhc.\:'lt'l 11 l{q~ItIIl.t1 i\ltH Ii: 
I"tI.11 C'II11lwlllllln; !,,,ltllll ( " "lilli' 
Superi'll e,,"n 1':xlc,""I"p 
IH:/Iljl11l:lIh A. Gok:lre: .\';WI .\Illl"lllolli 
1.,111' S,,,dClll .\,;,;"n.lI,oll: I':nv,nlllfllcnl.d 
I.aw S"elct)'; I Ilil"d Slale,: 
I ':llvlrOI1l1H'I1t.,1 I)n .tl' til H) j \gCIlL)' 
I':xl<'m, lti l' 
Lis:I Beth Gn'('//-CI0l'w//: .\':':"lI:lt,,," 
of \X'Ollll'll 1.:lW SI"dellt,:, Ilbrk I.a\\" 
Sl"de'lt,: '\"'''lI:11 II III Sl"I'Tlary alld 
C"fllrn""ll)' Serl"lcc (:ll.IIr; Sllllknl 
I kailit I.awycr,; .\';';OClallllll; Sireet I.all" 
St'lllill:1t \'ol,,"tcer I're,:elll(;( 
N:lIlcy Greenwood: II"nor C"'lrr, 
I.c"bi:lll alld (;al" I.aw Sllld..,,,,; 
.\':':oClarioll; .\lllOl COllrt lI11ard ·;"i"n.11 
I:ir,;t .\IllC"dllll·1l1 COfllpclilion; 1'"1>1,, 
Illlcrc"t I.al\' .\';';llciatlllli l'dllllv,;l"p 
(:It:lir; (;""I"ale I(e,:c:ltclt .\';';I"I:llll 
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Vicloria Leigh Grosz: .\s,oclallon oi 
\X'omen La\\' .'ludenl': Illlernarional JnJ 
Comparall\T Law .'ociery I'htlltp C 
Je,;,;up Inlern. tional :-1(>01 Court 
Comperillon; PublIC Inlere,l I. \. 
.\,;,;oCl:ttion \'ice-I're,idenl; (;eorgu 
.\d\"()cacy ()nice anti (;eorgla IU:'lIcc 
I'rojecl I:.xlern,hip' 
Jennie H.'llenza: :-Ioor (:ourt !lO.lfJ 
\X',lgner J .:Ibor 1.:\\\' (:lJllll'elilion: 
:-;tudelll Triall.awI·er, .\:,'ociation 
I're:,idenl and .\,;,;oci:ttion orTrial 
J .a\\"I"er:' of .\merica COl11pullion 
Susan Eliz.~belh H;msen: 
I':nvironmenrall.aw :-;ociery \'ice­
I're,ident: Iinill"li Sl.Ile:, hl\'ironl11cnl:ll 
I'roleclion .\gl"lICI· I':xrern,hip 
M;ln,in H.~rkins: (;L"orgia Ikpart,nenl 
or, alural Re,ource, .Ind ,,",tllon Counly 
Superior (:ourt ":xlern,hip:, 
D;widJ. H.~yzer: Inrelkclual I'ropertl· 
I.a\\' Sociell' 
S;mdy Herron: .\,;,;ociarion or \X'ol11en 
I.aw Sludenl,; I.aw Itn·il·\\' ,\:':"lCiale 
Lead .\rrick, I:.dilor; Slullc'nt I kahh 
l.awI·u, . \,;,;ociation I're,ident and 
l:ou;lding :'Ilcmber; (;raduale Ite:'c:arch 
.\~:,i:,rnnt 
D;/Vid HofTman: 1':n\'ironl11enlal I.aw 
Socielv I're,idenl and \'ice-I'n:,idenl; 
I.a\\' I~eview; Suprel11e (:nurl or (;eorgia 
and Uniled Stale, hl\'ironl11ental 
I'rotection ,\genC)' 1':Xlern,hip, 
Bil1ie Howick: I:ulton (:ountl' Superior 
(:ourr I':xlern,hip 
Belh Anne HOIl7'e: In un.tt,o'l.11 .1l1d 
COl11p.lrJll\ e 1.1\\ .'OClI·l\ . .'port:' .1I1d 
Entu JJnl111"111 1..1\\ .'OUtl~. L'nllnl 
.' .lIe, :'ecun Ie, .1I1d I: c1l.1nge 
COl11ml:,,,,on Jnd L'mrl'll ...1 c':' !'c'der,,1 
I eSenT I .Ink I'xlern:,llIp" .\I/.tnI.1 
Iluoune .'oCle .. \'olunleer 
Vern Janis: IOldle flull'roperry 1..\\\ 
:'oCle~. Techllology .11ll1 I .IW :'1IC1elY: 
(; raduale Ik:,c,lrch .\:,,,,,1.1111 
Donn.'l L. Johl1son: .\I"ot Courl Ho,,,J 
I're,ident ~nJ Nallon.oI Tr,ldelllark:' 
Compelilioll; ~I'''rt:' anJ !':nlerl:lll1ll1elll 
I.a\\' SOCIety: ~ILldellr I Ie,oI1h l.a\\·ITr:, 
.\,;,;ociall<'l; I're,idellt alld N:lli,,,;al 
I Ie~lth La\\' ,\("'11 Court C"'"pelill""; 
\X'hiteford Elt:Jllelllan' :-;chool Tlilor; 
Iiallcl> Oil .\Ibllta \'OllilltlTr 
J:limic ,VieoleJohnson: I.aw Itenl'w 
.\,;,;j'L1111 \lanagillg I:.dil"r; 1'1Ihlic 
Illtere:'1 I.aw .\,;,;ociali"n l:dlo\\',lup 
C"ml11nlee (:hair; (; r:>dll;ll,' HC:'l"arch 
.\~:,i~t:lnt 
JasonJones: .\lbllia Legal .\id 
/':xl<:rn,hip 
,l[;uk K"shd;lfI: IlIlern.1I1<1I1:>1 :>1ll1 
(:ol11parari\"e I.aw SOCi"ly Trea:'urn allli 
Social Chair: Studenl I Iealth I.awyer:, 
.\,;,;ocialion; Unilc·d SLlle, 
1':nvilllnl11clllal I'rorenion .\gency 
I':xfern,hip; (;raduarc Itc,earch .\,;,;i'lant 
Denise K~zlallskas: I.a\\' Ite\·icw 
:'Ilanaging Fdilor; Phi Della Phi 
:-Iaj.,<i,tcr; (;eorgia .\,,,"ocacy ()Hic" and 
Unileu Slare~ I:"dnal COlirt ror lhe 
I orthcrn I li:'lricl o( (;eorgia 
I':xlelllship, 
~w School Extracurricular Actiyitics 
-liz.10Clh ).1." "-dh,,!?,'r: IIIInlll I 'IIIUI (""per fI.-nl,"lcs: 11""1" ("""111111"1 
I.lgl:'lr.tt· Judge \\11111 I IIUri 11.,.lId 11I.:-11l1' .ltld \"'111 uti 1"'IHt'. 
t;nllgu Illlr.bLl[l lopt l P\llt Inl '111.111<,,1.11 .111.1 ( 1""\,.11.111\\' 1.1\\ 
("'lnpl'(UhHl .lnt! "\..\(1\\11.11 I tHllll.lllH'll( :'IHll'l\ \ HC l'H"Hhl1(, \I"p'l IHl1t 
1(·Il.lI:h. I'ultlln ('1 "ulI\ :'ul''''llIr ( IIUII 1~".lTd Itllllllll.ll't'll .1Ihi 1 11\.11 \ 
,. \Il'fn:.dllp. ; r.1 11I.1t . Ht :O:t'.lrl" \:--~''''1.\l1l I oml'l'llllon, 1'lIhl" )1I(nl'l 1.1\\ 
\:-':-""l.tlhlll. ;\lItllIWfl\« ,,'nil I It II 111111"111 
.H:lrioric KcrUlC(~I': I'u' '"',un ·nl.lll .1\\ !\'g"r, .11,,1 "'·dn,d 1'lIhl" I ),",nldl' 
~lJll·t\. ;l·or~1.l \d 'H..lt\ (, )lllu ''\'It'll1:-lllp:-,. (;I,HllI,lIt' H.t"'l",lll h 
1''(llTn:,11I1 \:-.'1'-1.1111 
/).'I17·d SCOII fI.-en·en: I kll.l I III 1.1 1'111. Ricli:/rcll..IlJ,h: ( ;("1111:,.1 1',1111111 I .1\, 
IlItdlellll,,1 I'r0l'erll I .1\" :'on"I', In\l,h \II"·IIl.111 11111 "I ( "'"I, I lei,."\> I ,""'11' 
I ..t\\' ~llIdl'lll;'; ,\:':'tlCI,1I1111\ ( ""d .\d,·o, ,11"" l 111" ,. 1:\1"11,,1111' 
):, ....OfJ h-cs...·cr:(;(·llIgl.I .\~l\tl(.l(.\ t )llill' 
.J. ..t/..in l.e:lI,Ii:/r': (;,.", ".1 1'.1111,'" I ,1\1' 
I':xlertl,h'l' ,\ 11\('1 It ,Ill 11111 III ("( 1\111 111'I1i1. 111111111 
( ",111 :'Il.lg"'II.II(". I·("dn." I ),'I,',"l," 
/If:lllhcll' Kilj!o: (:hrt:'11.I1I l.eg.oI :'1" !l·II·. 1l Illgl.IIll ,ll1d ~llllllH'111 ("'1111,'1 Ill! 
h·Jerah:'1 ~oClely; :'11001 ('olln 1III,IId, 1111,1\,111 It'ghl:' I:XII·II,:,IIII'" I ; ..,.111.'1" 
L '"1ed ~lale, 1l11llllgr.lllOII and j(e~e.lI<,h .\:'''':'1.1111 
aluralizalioll :-;erl'ice I li,tn I (:IHIII:,d 
(lriice and :'Ihkc Ho\\'er, (IIr (;<I\'lTlIlI' 
.Jolinn.I·I.ee: l'nlc"II"1 SI" "'11 
\·"llIlIl,... r I'rc':'I',," II I: !tlld,,"'l'"'' I)It'lwrty 1..1\,' 
:-;"Clell': ,\1""1 ('''111 I 11",11.1 (;e"rgl.l 
W:lllhcll' Kiln: .\,iall .\lllCric.1I1 I .1\,' Illll.t:-;;.lfl' j\ICIlI( (:. IlIll ( :OlllllCllllflll ,Ill( I 
Studelll .\':,"ei.llll)1I \'ICe I're~idnll, Salll'.ellw\\'117 T',ld("ll1:lIk C"ll11'1"11I"'", 
IlIldlecllI:>1 1'1lIpcrtl 1.;1\\' S"Cll"ly: Tnhll"I"gy ,111.1 1..1\\' S", lely; (; ... ,,111,11" 
Inll'fnali"":11 ,md I :omp" ,II i\"e 1..1\,' l(e~e,1I ch .\ "'''1.1'11 
S"Clely 1'IIIIhp C. 1<-':'111' Inll'fIl,lIl1lll.ll 
il.lool (:Ollrt (:ompelnlon; :'11""1 (:'11111 C!:lireJllli:lIl:l !.enlllle: 11111'11,.111111 .. <1 
H"ard Salol 1.d'k"wiIZ Tradl'lll.Irk .1\1.1 (:"ll1parallve I.a\\' S"uely 1'11111'1' (: 
COmpelltlOn; Unilcd SI:IIl":' S"n"i",·, 1c","1' 1'11"111.111"11.<1 :\1""r (:""f1 
:>nd I':xchange C"l11llll:"ioll 1':'ln "';/111': (:c1Inpe'"I(IIl; 1:Ii/lt'll (:tJlIJ)I~' SlIpcri.I,. 
Tax Clinic (:"urt alld IIIIIIl'l1 SI:lle, Illlll\igral "'" 
al\d :lluraIt7;1I11"1 Sen'ice 1':xlen"IIII" 
Tm(J' King: SP0rl~ :llld /':nlert:>illl11nll 
1.:1W SOfiel y 
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Phillip jamcs Lindsay: Hkckb' Inn or 
Court; ,\Ioot Court HoanJ • .lui . 
I .dkowitz Trademark Competition, I'hl 
Delta I'hi; Srudenl Trial I.a\\'yt·r, 
:\';,oClat)(lO .\meriean Har .\""OClalion 
Southea,tern Rq~ional ;--Iock Trial 
Compelllion; :upreme Court of (;e0f!...'l.l 
Extern,hip; Georgia Senior Lq..,<nl 
Ifotline and (;eorh"a .\llorney Ceneral', 
(lrtice \'olunreer 
Lancc j. LoRusso: Delta Theta I'hl; 
,\lollt Court HoanJ "\rnerican Har 
.\ssociarilln Competition and National 
,\(oor Court Competition; Srudel1l TfI:t1 
).a\\"\"ef:' .\ssocialion Trea,urc:r and 
.\ meriol1 Har .\""ociarion COmpelltlOn 
Nigc1 Lush: DeKalb Di,trict .\llome,·', 
Office /':xtem,hip . 
Tom Maloof: .\,ian .\merican Law 
Srudent .\""ociatiol1; Ddta Thela I'hi; 
In rdkctual I'roperty Law Society \ 'iec­
I're,ident 
Mcg.7n il1athcws: ;--!oot (:Ollrt Board; 
State of (;eorgia Superior (:ourt 
l':xrern,hip; Craduate Rc,earch .\""i,ral1r 
Holley May: Chri,tian I.egal Societ\". 
Federalist Society; Sporrs and . 
I':ntertainment I .aw Sociery 
Amy M.7jor McGrudcr: Hkckk,' Inn of 
Court; 1':nvironmel1tal I.aw Socie'ty; J .aw 
Ikvie\\' .\ssociate Notes and Comment, 
I':ditor; Graduate Re,earch ,\S:'i,tal1t 
Allison Moorman: I"ulton Count\" 
Superior Court I':xternship . 
Ircne M. Morgan: Suffolk Univef:'it\" 
Law School. \cadcmie COl1vocation fclr 
La\\' Students; In,titute of European 
J.egal Studie, 
Irendi .Hurph.I·: Iklu rhl·.1 I'hl. 1-" 
Chmc \CJdenllc I· nn hmnll I'ro.'r.lm 
Tutor 
Patn'ck a 'Boyle: ,\'l.1n \mcn .11\ 1..1\1" 
: tudcll! ,\ ""OCl:ltHln; In tl'rn,ll11 ,,1.11 .1I\d 
Comparall"c Law:o Ict\"; Court of 
.\ppeal' of (;eorg1a .Ind LIllItcd SUtc:, 
:ccuritie:' .Ind l:xcll.1ngc Comm""llin 
Extcrn,lup" (;radu:llc Re,car h 
.\~:"i~(3Ilt 
Patrick O'Connor: I.:I\\' Itc"ic\\' 
.\"".,ci:lIt· Student \,'riling "'him; I'hi 
Delt:1 I'hi; Sport, .Ind I:.ntt'ruinmcnt 
I ..I\\' SOCiCI~" I'cder:tl I )dendcr I'rogr.uu 
and l \nilnl Sur .." Fcder:d (:ourt f"r thc 
Northcrn I)i:'lriel of l ;cmgia 
I':xtnmhip" 
Audrey C. Ogucri: .\""oei:ttion of 
\'('llfTlCn J.aw Studenls; Black I.aw 
Student:' .\""ocialion; ,\Ioor (:ourt 
B":lrd; Student I kahh I.a\\'yn, 
.\:,'ociation; Fulton County Court 
I':xternship; (; radu:lIc Re'l:arch ,\""i,ranr 
Bridgeltc Palmer: Blc:cklt-y Inn of 
(:ourt; I.a\\" Re"ic\\' I.cgi"blion (:')­
I':dirllf; ,\danta Circuit Supcrillf Court 
I':xternship; (;raduare Rc,earch ,\""i"ranr; 
Ne\\' I lope Baptist Church \'olunreer 
BJ"II Porter: Delta Theta I'hi; I,aw 
Itcl"ie\\' .-\"'ociate I.q,",larion I·:ditor; 
Fetleral Dc:render's I'rogram !-:xternshil' 
Adam Patrick Princcnthal: I\lc:ckic:l' 
Inil of Court Pupil; Iionor Court Chief 
i\lagisrrale; Law Review .\""ociatl: 
Symp""ium I·:ditor; Studenl Trial 
I.awyers . \""ociatioll ;\merican Bar 
.\""ociation National Criminal Ju,tice 
Trial .\d\'ocacy Compelition; l)cKalb 
County Child .\,II·ocate's (lffice and 
Federal Defender Program f':xternship, 
GJ:.elle E. Reid: 1\l.ll h I .tll ~Iud,nl'" 
\:-'~lll.lth'll. I \I111ll1 ( "tll1l\ \l.tgl:-fl.lt· 
('OUI r I 'I' rn,lul' 
Deidre Rick.-: IIl.tl h I .1\, ~Iud 'nl" 
\"'''''ll.llhlll 1'1 ':-Idl'llt .ll1d I{q.:'Il11l.ll 
Snrel.1f\ .utd '·Il.I,UI '1. I'uhhl 1111'" ,r 
I ,I\\' \:--:"(H:1.1I1111\, ~Pllrt' .tlld 
"l1ll'tl.ltlllll 'Ill 1 .1\\' ~Illil (\, :'tudt'l1( 
11t-.t1rh I .1'\\"'" \,," 1.I11"n 
P,lrlt.ltllCI1I.1f1.1I1, .'(TH'LlI\ ,ll1d PH':'hl.,:1l1. 
( lfti,c of (·.,n1111111111\" ( )111"'." h .111.1 
1'.11 rncr,I,,1' .Ind 1',,,,,., I IIt-.dlh\" 
( ;Llndp.lrcnt:' \. "lunllTI 
Bryce Rohert.<: ('111 ':'lI.llt I.cg.tl S, "1<"11 
I'rc:'ldcnl .utd \'KC I',e",dntl. Inl .. l1 ... tu.d 
l
'
r"l'nly 1..1\1' :'olll'''' 
K7SCY G:IJ"I Robert.<: I'ul>hc Inrcn'''' 
I.:IW .\:O;:'tKl.lll(11\ Trc.l:-un.:r ,Ind 
I:ellow"hip; I'c.lehrrcl: ~I.n",r \'olunllT' 
Robyn R"sellJ:ln: ~1.,'11 (:'''lIr 11".lr.l 
1'llIlhl' (: . .I,·""ul' Inl'·f1I.1I11""d ~I,,,,r 
(:ourl (.nlnpelltUIIl ;ll1d ~(HIIIH'a:'-ll'rtl 
Ik:ional .\Iock rri:tl COIlIl'etltl"n 
Second 1'1:ll"c "'11.11"1; hilron (:.,ullr,· 
:-'(agi"lr:lIl' (:"Url I·:xlerll..,hil' 
Tonz:1 Rllmn: Ill:1ek I.a\\l :'rudcnt:' 
.\""ociarion I'rc",dcnr: (;corgla F:ull1ly 
I.aw .\merican Inn of (:ourl I'ul'il; i\lool 
(:ourr 1I0ard "ice-I're"idcnr of 
I~c,c:trch. "'riring and .\dvoea I' and 
Inf'lfITlarion and I'ri"an" (:'"IlI';·lilll"l. 
I:ednal Ik(clH!t-r I':xrcrn"hil'; hilr'"1 
(:ounll" I'uhh Ilcfendcr ,·.,lunIITr 
Rick Ryczek: .\sian .\merican I.:t\\' 
Srudcnt ,\"""eialion Thoma, Tang 
Inlernarional .\Io"t (:OUrl (:ompcrili,,"; 
Ddra Thela I'hi \'icc-l'rl:,itlcllr and 
Social Chair; Srudenr liar .\""ociali.,n; 
Court .\ppoinrcd Special .\dvo all' 
\. "Iunteer 
V,IIItI S.1fI IfI II illS: I n' "onnllnul I .1\\ 
:'I\lll'(\, Illlt'IIUlltlll.lI.llld ('1111'1',11,111\(' 
1.1\\ :'ltllt'l\, ",lIIPI1.11 \"':-1 It. I,ll 1011 III 
I t1l1un.t1 I Ill, 11'" I .1\' II IS. 1'111 I>. Il.I 
1'111, :'1'111('" ,11 It11 Illt 11.1I11I1H·1l1 1,1\\ 
~~l\h'I\.(;\\I11IH'tt (lllllll\ ~ ..IHlllll·:­
, 1rrI'" I \1"lIt,IIII' 
."'("0(( Ilohcrt .'·,u:!..'C'tJt: ~l'tll" .lIhl 
",Ht:ll.lIll111nll I .1\\ ~lllh 1\ 
Clr"~I'fI .1flit.1 -,",III:I"<'r: 1\1.,," I .1\, 
:'llltll"lI(:- \:-':-llll.lllllll.l\ln klt\ 11111 II! 
(lHIII 1)111',1.1,1\\ I\l"\ll'\\ NIIIt':- ,til" 
( 1111111\~'ll1, 1·,111111, ~tllln'111(' ( 111111 III 
l ;nllgl.l "\(I'lll,llIp:-­
l\f:lrk -,"("h:left'r: Ilnllnl SI.II,·" 1'""111.,1 
1\('\,CIHU' ~l'I\'1l (' 1:'I('II1:o;lul'_ 1.1\ ( hnlt 
1.:lIlrd C:.Hher/fle -,"dllllilt: ,\1,"'11·,,'"1 
1\II,IUI. ',lIl1J1l.d :\111111 ( I1II1I 
( 11I1~1'('IIIIt)n ,lilt I ( ;, nlJ~I',1 1111 t.l:O;1.1l1 
,\Ichll (.(HIlI ( IlllllH'lltlll1\ I 11,11 h 
Fr:lflk Schfleidcr: (; ... lIgl.1 1:.lIlull- I .I\\" 
.'n"·,,, .lIt 11111 "I (.'"llr. I'"hll, Inl""'''' 
I..I\\" ., ,"'" 1.11 II III I'u""ul ,. ( ,II.llr: 
I~"lkd." .. (:"UIII\' I'u""l I kln"kr'" 
( lUi, ,. 1·:xI,·rll,lup. I,.,"f.,x (:"Ullly 1'111>1" 
I kft-lId ...." ( 1I1i, ,', I:ull,"t (:"ullry I'uhl" 
I klt-lIllt-lS ( 1I1i, ...",d HOI kd.ll .. ( ."lllt"· 
l'u"l" l>efclldn', ( 1I fill' \'olullrcn . 
TllfJl1J:lS Schr:lfllkoll'ski: I ,a \II Itevl .. \\" 
I':d'l"r ill (:llIcI.1 ""red :'rares Scnll11 'l':' 
:llld I·:xch:tng.. (:""11ll1"""'11 :lIlll :'''l'rcll''' 
(,'Jlln of (;eorgl:1 1':xlcrll,IIII'''; I'fIll'" r 
I{c.,d '·"hllll""" 
SIlZ:lllllC ,Vicolc Se:III'ell: .\ "'"n:1I I' "I 
"I \\'''I1ll:11 J.:t\\" Srl/del1t:' 
D:"'id IIlcl·:/(I<lcfl Short: (:.1/ I, •.Ill 
S.. rvln·, 1':xlern,11I1' 
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Keisha A, Steed: ,\""C1JIIlJl1 lIf \\'''l11ln 
I ,.I\\' ~llJdLIllS l'rl'sldLIll, III.,ck I ..I\\' 
~llIdullS .\""lUlII!Il, (;LlIrgl.l J'.Inlll~ 
I ..IIV .\I11Lnelll 11111 lIf(:ollrt; (;r:ldu,l1l' 
IksLarch ,\'sl'''lI11 
Gmh:1I11 Stieglitz: lIuSlnL';'; I.a'" 
SOCllr,,; )lwt>h J ,:I\V SllIdlnts ,\';'OCIJIIlJll 
SLcrLI~r;'; Sport, "nd I':nILrt,linI11Lnl I ..IIV 
SociuI' PrL,idLllt; SllIdLnt Trial 1.:I\I')t:r' 
,\s'ocia'ion SLcrcrary and .\"ocialiol1 of 
Tn"II."wyLr, of .\mLrica Ikgion:d 
(:ompcrition and. \"ociJli"n of Tn,d 
I ,,,wvt:rs of. \ merica "Iional 
(:on;pLlIlion; nilLd Statl' Slcuritil' 
and I ':xchangl (:ommi"illn I':xlern,hip; 
(;radll:lIl Ikseareh .\"i>lanl 
Suzy Strickl:lIld: I':IlI·irllllml'lll:d I.a'" 
SOCilty; Inlclkcrual prop"rty I ,aw SocielY 
\'ice-l're,iJenl and (:o-Follndt:r 
Christinc Ann Sullil':lIl: (:ltri'lian Ixg:d 
Societl'; I,aw )kl'iew SllJdenl \Vriling 
I':dilor; l:lIlron COllnly Sliperior COLIrt 
and I)ollglas (:Ollnll' .Il1l'Lnik (:Ollrt 
I':xtern,hip' 
Steplwnic Swann: Iltt>ine" J,al Sociell' 
Pre,idenl and I:ollndLr; Federalist 
Societ),; Sport, and 1':l1lerlalllllll'nl I,aw 
SocielY; UnitLd StalL' SecllriliL' :\IlJ 
I:,xcltangL (:ommi"ion I ':xrernship; 
(;radllate I(e,earclt ,\"i>lanl; ,\caJemic 
1':llrichmenl I'rogr,lm TlIlor; \'"hllllan' 
InCllllle Tax. \"i>lance VoltllllLer 
jC:lllnc Andree Thib:/(!c:IIJ: llll,ine" 
Law SOCiLI)'; i\loot Court lIoard 
Lec Tucker: I.aw l(el'ieIV ,\"ociaIL 
I':dilor; SlIpremL COllrt of(;eorgia 
j':xlern,hip 
-
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Kristine: Gr:lh:JflI l j"':Ige: IIkckkl' Inn 
of ( ourt, I .1\\ 1\<:'\ Il'''' LLglslJlIIln C:lI 
I Jllllr. :'lIprll11e ('ollrt III (;ellrgl.l 
I,XIUlhh'l1, (;rJJu,lle l{esL.lrch \'slsl.lnl. 
,\udul1IC j':nr1ChI1lLnt I'rogr.1111 I'lIlllr 
Tony l'olkod:/I': I'ulron C"UI1lY 
S"ltcllor', ()IIi e 1':XlcrllS}lIp; (;r.ldll,lIe 
IksL.trch ,\';';lsl.l111. 1',lImh' 1,.1\\' Inll Ill' 
(:Ollrl \'olullteel 
D:lI'idjU~'eph W:l!ker: Student 1I,Ir 
.\S:'OC1.l1101} ~\'Il.ll{)r: (;()\'L"n1t)rt~ 
Inlern,lllp 
,Hic!J:lcI II'/:ilker: I)"cket I·:dill lr-in­
CllIl'f. IIIlllor Court ,\"OCi:lIl' 
.\ Iag"lr"IL. (; l'Ilrgla Ju,IICL PmlLCI 
I ':xlern,hlp; hIlIOll COUllly Public 
I lcfl'llJcr Inlern 
Felit:! }'\fL'tte Weldon: IIl.lck I "IIV 
Siullcnl> ,\"OCi,lIioll; .\dallla \'o!ulllcer 
I,:lwl'<.:r, l:olIllJallllll I ':xtcrn,h;p; (;eorgl:\ 
Senior I,Lgal Ilodinc \'olllnlct"r 
Christopher Westmoreland: .\';:11\ 
.\mLricall J ,aw SludLnr ,\""Ci:llioll 
Program Direclor; Sludenl Trial 1,:I\V\'Lr' 
,\"oc;:llillll \'ice-l're,idel1l :lnd 
SOlllheaslern Invitational :\Iock Trial 
COl11pLlilion :lIld ,\l1lcriClll liar 
,\"Oci:llion Nat;OIl:d ,\Iock Tnal 
(:Ill11pLtilioll; I niled SI:IIL' Ikp:lrll1lcIH 
ofJu,rice 1':Xlcrll,hip; (;raduale I(e,earch 
.\~:-,i:'t:ltlt 
Edll':ud E. Wiggers: (;raduat<.: 
I(c,carch ,\"i,lanl; llarloW Coullly 
JlII"l"llik ComI i\lcdiator "llel I:ort 
:\lcl
'
her'on (lfficc of the Suff)lIJgL 
.\lIl-IlcaIL \'"IUllILcr 
Kcnt F l'(Iillis: I:Ldcr,di" SIlci<.:II' 
;':elli 11',)1": \sl.In \nll'rh ,In I .1\\ 
:-\lth.llllt \:':'t\tl.llllHl. \':-'tH l.lthlllill 
\\ "l11en I ,1\\ :'1\1,11 nts, l'lIhlH Intl,esl 
1.\\\ \;-''';Oll.lIHHl \UlIHII1 ( lUll. ~1"HI:-­
.tlld I: 11Il'll.llllllll'11l I .1\\ ~lll \('1\ \ H. t' 
Prc'ldl'1l1. ~1\hll'lll 1\.11 \':"Pll.llhlll
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1:'t"lll,llIl' 
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Jcssic:l nf/right: I ..I\\' Hl'\'Il'\\" . \~~OCI.IIl' 
:'lIldelll I,:d II IIr; :'1I"lclll I !<-,III h 1..lwyn, 
'\""C1atllll\: (;radll,\le l(esl',lrch 
,\:,~i~l:lIH 
./O,"Cp" ,-!fld,-r:JOfl II .. ,Iflt,./r.: I),., k("1 
I dll"r 111 ( 111("1, Inl, IlI,\I"III.II,lIl1l 
( 111111'.11,111\(' J ,1\\ ,"llltl\ l'lt"hl(·llI. 
,\1""1 (1111'1 II'l.\l<II'hdhl'( I("s,"1' 
Inll'lll.trltill.d \111111 ( tlllil ( Illll1H'1111111l • 
~llhl('I\{ H.Il \"~llll.llltlll ~t lutlll, 
:('I\lgU l)q',11111H'nt 1'1 1.1\\ 1."tl'lll:--llIl'. 
( ;I.ldll,\!c' I{C·:-(',III.. h \":--1'01.1111 
1.0,,:ltlfI }'c.II(C'S: IlInkl" 11\1\ "Il .""1. 
1,1\\ 1,(·\ H'\\. ~tlPI(,I1H' ('IHIII I)' l :1't\q~1.1 
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